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車両種類 燃料供給効率 走行効率 総合効率
電気自動車 精製・発電・送電　42. 9％ 66. 5　％ 28. 5　％
ガソリン車 精製・輸送　　　　82. 2％ 15. 1　％ 12. 4　％
ガソリンハイブリッド車 精製・輸送　　　　82. 2％ 30. 2　％ 24. 8　％






















































































































































































いうニュアンスがないわけではない。同様に，英語表現における environmentally friendly 
products あるいはearth friendly products という用語にも違和感があり，environment conscious 






































総生産量 8, 211 ＊a     100 % カローラ　128～135
日本    4, 012
海外 　 4, 198
ハイブリッド車  　  429 ＊b b/a   5. 2 % プリウス   65～77      
日本      104
海外 　   325
4 ＷＤ      716 ＊c c/a   8. 7 %
ランドクルーザー 404 234. 0～297. 6







































































2008年 2 月 6 日。
